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Faruk Güvenç ITÜ Radyosu nda anıldı
Erkin’in keman konçertosu Kan’ın elinde hayat buldu
Filiz Ali LASLO
FARUK Güvenç, daha TRT diye bir kurum ortalarda yokken rad­yoculuğa başlamışta. Sonraları, TRT Radyo ve TV’ nun en renkli, en atak, en ce­
sur program yapımcısı ve mü- 
yayınlan yönlendiricisi ol­
muştu. TRT Yönetim Kunılu 
üyeliği sırasında da doğru bil­
diğini her ne pahasına olursa 
olsun, savunmasıyla şimşeklen 
üzerine çekip durmuştu, ölü­
münden sonra TRTden bir 
«Faruk Güvenç'i Anma» prog­
ramı beklemek hakkımızdı. 
Çünkü yıllarla bu kurumun en 
önemli elemanlarından biriydi 
Faruk. Ne yazık ki «mevzuat 
hazretleri», bu görevi severek 
yapacak kişilerin elini, kolunu 
her zamanki gibi bağladığın­
dan, en güzel anma programı­
nı hazırlama onuru İstanbul 
Teknik Üniversitesi Radyosu­
nun oldu. 14 Kasım 1982 Pazar 
günü, saat 19.00'dan 21.30’a ka­
dar süren Faruk Güvenç’i An­
ma Programı, sevgiyle Faruk’u 
çok mutlu kılacak amatör he­
yecanla hazırlanmıştı.
Tümüyle kişisel çabalara ve 
kişisel olanaklara dayalı böyle 
çok yönlü bir programı gerçek­
leştiren Serhan Kamil, Yücel 
Komçez, Yalçın Yamkoğlu ve 
Tamer Taşkın (ÎTÜ), Faruk 
Güvenç'in Türk Müzik yaşamı­
na sunduğu (bence) en büyük 
hizmeti, ön plana çıkarararak 
yerinde ve sağduyulu bir prog 
ramcılık örneği verdiler Bili­
yorsunuz, Faruk Güvenç’in ça 
balarıyla TRT, ilk kez 1965 yı­
lında, Türk Bestecilerine eser 
ısmarlamaya başlamıştı. Fa­
ruk Güvenç, bestelenen eserle­
ri, Ankara ve İstanbul’da iki 
ayrı Senfonik Konserle ve bes­
tecilerle yaptığı Radyo konuş­
malarıyla kamuoyuna duyurdu, 
işte, bu konuşmalardan biri­
nin, rahmetli Ulvi Cemal Erkin 
le yapılan söyleşinin bandı da 
döndü o gece Teknik Üniversi­
te Radyosunda. Hem ülvi Ho­
canın hem de Faruk’un, o iki 
içi içine sığmaz güzel insanın 
seslerini yeniden duymak, on­
ları sevenleri duygulandırdığı 
kadar, böyle bir olaydan habe­
ri olmayan müzik meraklısı din 
leyicileri de aydınlatmış oldu.
İstanbul Üniversitesi Basın 
Yayın Yüksek Okulu program­
da sırayla Faruk Güvenç, Suna 
Kan, F. A. Laslo, Ankara Rad­
yosundan Cazibe Kavalcı, Ulvi 
Cemal Erkin, Bülent Tarcan, 
Müşerref Hekinıoğlu, Doğan 
Hızlan, Mükerreın Berk, Gürer 
Aykal vs İlhan UsmapbaşTn 
konuşmaları yer alıyordu; su­
nucu, Bülent Brel’in Suna Kan’ 
a Faruk’un ölümü dolayısıyla 
yazdığı mektubu da okuyarak
TANRI VERGİSİ YETENEK:
«Müfide özgüç’de Tanrı vergi­
si bir yetenekle azimli çalışma 
birleşiyor ve başarı doğal olu­
yor.
dinleyenlerin gözlerini yaşarttı. 
Bu konuşmaların arasında TRT 
nın, Faruk Güvenç'in çabalarry- 
la Türk ulusuna kazandırdığı 
U. C. Erkin: Piyano ve Orkes­
tra  için Senfoni Konçertant ve 
Senfonik Bölüm, Usmanbaş: 
Senfonik Bölüm (Kurtuluş Sa­
vaşı Adına), Muammer Sun, 
Yurt Renkleri, Bülent Arel: 
Keman ve Piyano için İkili’yi, 
yeniden baştan sona ve açıkla­
malarla yayınlayan İTÜ rad­
yosu, dilerim ki bu tür prog­
ramlar yapımına devam etsin
Müfide Özgüç’ün 
Avrupa çapında 
yorumu
Ülkemizde, Batı teknikleriyle 
yaratılan ve yorumlanan müzik, 
aslında ülke nüfusu göz önüne 
alındığında, çok dar bir çevre­
yi ilgilendiriyor. Ne var ki, bu 
dar çevreyi yok sayamayız, zi­
ra onlar da bu ülkenin insan­
ları. Teker teker ele alındığın­
da, herbiri değişik çevrelerde, 
değişik koşullarda yetişmişler. 
Farklı ortamlarda yetişen bun­
ca sanatçı arasından dünyaya 
meydan okuyacaklar da çıkar 
zaman zaman.
Soprano Müfide özgüç, 20 
Kasım 1982 günü, IDSO eşliğin­
de ve Demirhan Altuğ yöneti­
minde, . Richard Strauss’un 
«Son 4 Şarkıasım «Vier Letzte 
Liederst yorumladı. Besteci, or 
kestra eşliğindeki bu şarkılar; 
84 yaşında yani yaşamının son­
baharında bestelemişti. İlk üç 
şarkı, Strauss’un dostu ünlü 
ozan Hermann Hesse’nin, so­
nuncu şarkı da yine tanınmış 
ozan Joseph von Eichendorf un 
şiirleri üzerine bestelenmişti. 
Strauss sanki dünyaya veda edi 
yordu bu şarkılarla.
Hermann Hesse’yi, Eichen- 
dorf’u, sıradan Alman veya 
AvusturyalInın bile hakkıyla 
anlayacağını pek sanmam. Pe­
ki, nasıl oluyor da Gaziantep’ 
te doğan. Bursa Kız Enstitüsü­
ne devam ederken sesinin gü­
zelliği keşfedilip, Ankara Dev­
let Konservatuvarma yazılan 
ve bu okulu bitirdikten sonra 
Türk bestecilerinin eserlerini 
yorumlayarak dikkati çeken 
Müfide Özgüç. neredeyse Avru­
pa çapında bir yorum ve an­
layışla söyleyebiliyordu «Son 
Dört Şarkı»yı?
Bunun cevabım ben veremı- 
yeceğim. Böyle bir yetenek ol­
sa olsa Tanrı vergisidir diye­
bilirim. Tanrı vergisi yetenekle 
azimli çalışma birleşmiş bu du­
rumda. Kanımca, müziğin ev­
renselliği de kanıtlanmış olu­
yor böylece. Yıllarca Almanya’­
da kalıp, yine de Strauss duyar 
lığım, felsefesini, yorumunu an 
layamamak da var hesapta. Mü 
ficfe’yi müziğin kendisi yönlen­
dirmiş ve doğru yola sokmuş. 
Bundan sonraki yılların, değer­
li sopranomuza birbiri ardın­
dan başarılar getirmesini dile­
rim.
&  Erkin’in keman 
konçertosu 
Sıma Kan’rn 
elinde hayat buldu
Suna Kan'ı eşi Faruk Gü­
venç’in ölümünden sonra İstan­
bul’da ilk kez dinledik. 26 ve 
27 Kasım 1982 cuma, cumartesi 
İDSC olağan konserlerinde Ul­
vi Cemal Erkin’in keman kon­
çertosunu seslendirdi. Erkin’in 
eşi Piyanist Ferhunde Erkin, 
kızlan ve torunu da hazır bu­
lundu bu konserde. Erkin’i ve 
Faruk Güvenç’i yakından tanı­
yanlar ve konserlerin olağan 
dinleyicisi için çok duygulandı­
rıcı idi müziğin, ölümü bile 
yenmesini izlemek. Erkin ke­
man konçertosunu yazmaya 
1946 yılında başlamış, bir yıl 
sonra tamamladığı eseri ilk kez 
Lico Amar yorumlamış. Bunca 
yıl tazeliğinden birşey yitirme­
yen bu konçerto, Suna Kan’ın 
elinde sanki yemden hayat bul­
du. Evet, bilineni bir kez daha 
yinelemeden edemiyeceğlm. Su­
na Kan gibi, müziğin güzelliği 
ile kendi iç ve dış güzelliğini 
birleştirip, bağdaştıran, ustalı­
ğı ile duyarlığım daimli müzi- ; 
ğin hizmetine sunan kaç keman 
cı veya kaç müzisyen vardır bu 
dünyada?
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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